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Recopilación	  de	  Tuits	  de	  las	  	  
V	  JORNADAS	  DE	  HISTORIAS	  
DE	  VIDA	  EN	  EDUCACIÓN	  
VOCES	  SILENCIADAS	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26 de Marzo de 2015. Historias de vida: Marginación y Espacio de 
diálogo con las historias de vida y otras voces si lenciadas 
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27 de Marzo de 2015. 	  	  Historias de vida: Género e Historias de vida: 
Intercultural idad   
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